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Obtención de alimentos, 
fibras, energía…
La fertilización es 
IMPRESCINDIBLE




























◦ Aporte de nutrientes
◦ Concepto más amplio: nutrición
◦ Necesario en agricultura productiva





Convenio de Ginebra (CRLTAP) – protocolo de Gotemburgo 
Directiva 2001/81/CE: 353 kt (2010)
Directiva 2016/2284:
◦ ↓ 3% (2005): 2020 – 2029 ≈ 510 kt
◦ ↓ 16% (2005): >2030 ≈ 442 kt
INVENTARIO:  474,4 kt – 2019





◦ Decisión reparto de esfuerzos
◦ Fit for 55
◦ Economía circular
Compromisos internacionales:
◦ Acuerdo de París







◦ Real Decreto 261/96:
◦ Declaración zv
◦ CBPA
◦ Programas de actuación
◦ Modificación en trámite
PAC
Fertilización
Plan estratégico de la PAC
UE
• Objetivos de la PAC (generales y específicos)




• Intervenciones PAC (en función de las necesidades 
detectadas)







Social (OE 7-9) 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: PROMOVER EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS
NATURALES TALES COMO EL AGUA, EL SUELO Y EL AIRE
◦N02: Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación
procedente de fuentes agrarias. +++
◦N05: Mejorar la gestión y la conservación de la calidad de los suelos.
+
◦N07: Reducir las emisiones de NH3. +++
















Necesidades Disponible Aporte 
































Real Decreto nutrición sostenible en los suelos agrarios
Productos fertilizantes
◦ Limitación N ureico
◦ Medidas de mitigación 
◦ Fraccionamiento
◦ Riego inmediato
◦ Incorporación al suelo
◦ Inhibidores de la ureasa
◦ Recubrimiento para liberación 
controlada
Materiales orgánicos
◦ Prohibición de esparcido a voleo 
(productos líquidos)











Mínima pérdida al 
medio ambiente
Gracias por su atención
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